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Вступ. Перш за все слід відзначити, що су-
часний розвиток регіонів є об’єктивно необхід-
ною умовою розвитку всієї країни. На сьогодні
вже доведено той факт, що головною рушійною
силою будь-якої національної господарської си-
стеми є регіони, саме на їх рівні вирішуються ос-
новні питання щодо відтворення продуктивних сил,
щодо формування основних перспективних на-
прямків розвитку господарських систем, щодо
вибору конкретних інструментів та заходів реалі-
зації проектів соціально-економічного розвитку,
щодо задоволення базових соціальних та еколо-
гічних потреб населення. Фахівці відзначають, що
«для України регіональний підхід до забезпечен-
ня стійкого розвитку країни є особливо актуаль-
ним через нерівномірність та диспропорції у роз-
витку всієї сукупності суспільно-економічних і
екологічних процесів, які є унікальними для кож-
ного регіону, та неузгодженість шляхів вирішен-
ня існуючих проблем. Сама по собі диференціа-
ція є об’єктивним явищем, але коли йдеться про
десятки, іноді сотні разів, варто говорити про
надмірні диспропорції на межі із загрозами» [2,
с. 144]. Така ситуація вимагає подальшого вив-
чення й аналізу особливостей розвитку регіону,
що дає можливість об’єктивно оцінювати та пе-
редбачати майбутній стан, диференційовано управ-
ляти процесами і прогнозувати розвиток соціаль-
ної, економічної та екологічної сфер [3, с. 3].
Усе більшої актуальності набувають питання
стратегічного управління розвитком соціально-еко-
номічних систем, які спрямовані на забезпечення
досягнення стратегічних змін, майбутнього онов-
леного стану системи, довгострокових цілей за
рахунок розроблення та реалізації альтернативних
стратегій, умілої їх адаптації до умов, що зміню-
ються, успішним маневруванням стратегічних і
тактичних альтернативних напрямів, шляхів, за-
ходів та дій. Сьогодні інструменти стратегічного
управління, які є доведеними, обґрунтованими,
зрозумілими й апробованими на рівні окремих
підприємств (суб’єктів господарчої діяльності),
науковцями та практиками активно адаптуються й
удосконалюються для використання на більш ви-
соких рівнях управління – державному, регіональ-
ному, галузевому. Отже, можна стверджувати, що
реалізація стратегічного підходу на регіонально-
му рівні набуває все більшої значущості, привер-
тає увагу численних фахівців та є необхідною
цілеспрямованою діяльністю щодо реалізації стра-
тегічних змін на регіональному рівні для забезпе-
чення досягнення розвитку регіональної соціаль-
но-економічної системи або, якнайменше, пере-
борення тенденцій регресу і спаду. Саме такий
підхід покликаний сприяти збалансованому роз-
витку держави в цілому.
Огляд останніх джерел досліджень і публі-
кацій. Питання стратегічного управління систе-
мами різних рівнів є актуальними та значущими.
Їх досліджує чимало вітчизняних і закордонних
науковців. Найбільш значущими роботами у сфері
стратегічного управління є роботи таких авторів,
як І. Ансофф, А. Стрікленд, Т. Томпсон, М. Пор-
тер, Б. Карлоф, Г. Мінцберг, Ф. Котлер та інші.
Серед науковців, які вивчають аспекти стратегіч-
ного управління регіонами, слід відзначити
О. Амоша, З. Герасимчук, Я. Жаліло, М. Доліш-
нього, З. Варналія та інших. У той же час можна
стверджувати, що більшою мірою дослідження
спрямовані на реалізацію ефективного стратегіч-
ного управління з боку держави стосовно влас-
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них регіонів. Хоча майже всі автори зауважують
необхідність процесів децентралізації, забезпечен-
ня принципів субсидіарності. Численні фахівці на-
голошують на існуючих відмінностях і особливо-
стях кожної регіональної системи та необхідності
їх урахування в процесах управління розвитком.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). На основі дослідження сутності, роз-
біжностей і цілей основних організаційних ком-
понентів стратегічного управління (політика, стра-
тегія, тактика), аналізу їх видів з’ясувати місце та
значення стратегії соціально-економічного розвит-
ку регіону. Виконання цього завдання спрямова-
не на формування організаційного механізму
створення і реалізації стратегії соціально-еконо-
мічного розвитку регіону.
Основний матеріал і результати. Дослід-
ження питань реалізації стратегічного підходу до
управління соціально-економічною системою, в
першу чергу підприємством, однозначно дово-
дять, що існують основні обов’язкові компоненти
розроблення та реалізації стратегії, які ув’язують
можливий напрям зміни системи з конкретними
діями і результатами: політика, місія, стратегія,
тактика, процедури та правила. За словами фа-
хівців [14, с. 56], саме ці поняття передбачають
ступінь організації в просторі й часі певних видів
діяльності. Так, у контексті стратегічного управ-
ління регіональним розвитком визначають такі
поняття:
– політика передбачає, по-перше, високий (най-
частіше найвищий) рівень економічного суб’єкта
управління (держави чи міждержавного утворен-
ня); по-друге, системне, комплексне узгодження
дій (але не окремих заходів); по-третє, найбільш
принципову, важливу, укрупнено проведену лінію
поведінки [14]; за словами О.Б. Коротич, «по-
літика – стратегічна лінія поведінки суб’єкта цієї
політики в певній сфері життя, що визначає вибір
під час приймання рішень і реалізується через
систему дій, орієнтованих на досягнення бажано-
го результату» [7]; саме політика визначає керів-
ництво для дій і прийняття рішень, що полегшує
досягнення стратегічних цілей;
– стратегія та тактика підлягають реалізації по-
літики суб’єкта більш високого рівня й визнача-
ють лінію дій будь-якого господарчого суб’єкта
нижчого рівня. При цьому, якщо стратегія перед-
бачає більш тривалі, значущі та важливі настано-
ви, то тактика враховує більшою мірою коротко-
строкові орієнтири, які надалі деталізуються ви-
бором заходів реалізації стратегії [14].
Для рівня регіону (області) політика в інтере-
сах управління розвитком означає узгоджену з
економічним суб’єктом більш високого рівня (на-
ціональним чи міжнаціональним) генеральну лінію
дій (системні напрями постановки цілей і завдань,
узгоджені з напрямами ключових засобів на їх
досягнення) [14, с. 56].
Завдання політики – узгоджувати дії та рішен-
ня кожного окремого регіону із загальносвітови-
ми та національними тенденціями реалізації дій.
Передує розробленню політики концепція, під
якою ми розуміємо систему поглядів на певні яви-
ща і процеси, ідеї та спосіб їхнього розуміння.
Проведені дослідження дозволяють стверджу-
вати, що категорії «політика» та «державна по-
літика» (в контексті реалізації управління соціаль-
но-економічними системами) є тотожними. Ети-
мологія слова «політика» – мистецтво управлін-
ня державою; діяльність органів державної влади
й державного управління, що відображує су-
спільний устрій та економічну структуру країни;
загальне керівництво для дій і прийняття рішень,
що полегшує досягнення цілей, але залишає пев-
ну свободу дій. Отже, сама по собі категорія «по-
літика» передбачає діяльність такого суб’єкта, як
держава.
Державна політика має на меті задоволення інте-
ресів суспільства в цілому, окремих суспільних
груп та індивідуумів, розв’язання нагальних і пер-
спективних проблем, забезпечення розвитку скла-
дових суспільної діяльності (економіки, політики,
соціальної сфери тощо) та нації в цілому [5].
Державна політика є складним багатоаспект-
ним поняттям, що включає в себе велику кількість
складових. Так, за сферою застосування розгля-
дають державну внутрішню та зовнішню політи-
ку; за напрямом проблем, які порушуються, –
гуманітарну, соціальну, нормативно-правову, фі-
нансову, екологічну, аграрну, інформаційну,
безпекову, інноваційну тощо. Поряд з наведени-
ми складовими також слід виділити і регіональ-
ну політику як певну складову державної по-
літики.
М.М. Наркізов подає таке визначення: «Регіо-
нальна політика – це сфера діяльності щодо ство-
рення умов для динамічного, збалансованого со-
ціально-економічного розвитку України та її регі-
онів, підвищення рівня життя населення, забезпе-
чення дотримання гарантованих державою со-
ціальних стандартів для кожного її громадянина
незалежно від місця проживання, а також поглиб-
лення процесів ринкової трансформації на основі
підвищення ефективності використання потенці-
алу регіонів з урахуванням природних, економіч-
них, історичних, культурних, соціальних та інших
особливостей, підвищення конкурентоспромож-
ності регіонів та територіальних громад, підвищен-
ня дієвості управлінських рішень, удосконалення
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роботи органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування» [9, с. 410].
У свою чергу автори роботи [15, с. 11] визна-
чають, що «регіональна політика – це набір за-
ходів, мета яких полягає в наданні істотної дина-
міки регіональному соціально-економічному роз-
витку, залучаючи потенційні ресурси регіонів до
економічного обороту в більшому обсязі та шир-
ше використовуючи територіальний поділ і спів-
працю шляхом розширення повноважень і підви-
щення відповідальності місцевих виконавчих
органів влади та місцевих органів самоврядуван-
ня у вирішенні поточних і майбутніх проблем те-
риторій».
Провідні науковці, серед яких Е.Б. Алаєв [10],
О.П. Крайник [13], В.К. Симоненко [12], М.І. До-
лішній [6] та інші, відзначають, що регіональна
політика, з одного боку, є «чітко опрацьована в
законодавчому аспекті практична діяльність дер-
жави в усіх регіонах країни, а з іншого – соціаль-
но-економічна політика, здійснювана на базі за-
гальнодержавного законодавства самими регіо-
нами для досягнення тих чи інших регіональних і
місцевих цілей і завдань».
У монографії А.П. Голікова та Н.А. Козакової
визначено: «Державна регіональна політика – це
політика держави з політичного, правового, со-
ціального та економічного розвитку країни в про-
сторовому (регіональному) аспекті, яка відобра-
жує як відносини між державою та регіонами, так
і взаємовідносини регіонів між собою» [4]. Ав-
тори зауважують, що вона може здійснюватися
на трьох рівнях:
– державному, отже, за активної участі центру
в регіональному розвитку;
– регіональному – всередині регіонального роз-
витку на основі наявних повноважень та коштів
регіону;
– локальному – як політика органів місцевого
самоврядування (муніципальна політика).
Отже, слід зауважити, що регіональна політи-
ка не є діяльністю лише державних органів. Вона
є багаторівневою і здійснюється органами влади
центру, регіону і місцевого самоврядування.
Підтримуючи точку зору академіка АЕН Украї-
ни О.Б. Коротич [7], яка розмежовує у викорис-
танні основні терміни, зауважимо, що:
– під державною політикою будемо розуміти
політику держави щодо її внутрішнього та зовніш-
нього середовища, яка формується при розробці
стратегії розвитку держави на основі докладного
аналізу ситуації, що склалася у державі та поза її
межами, а реалізується через рішення та дії наро-
ду (для демократичних держав), органів держав-
ної влади й керівництва країни у процесі здійснен-
ня державного управління усіма сферами життє-
діяльності держави;
– під державною регіональною політикою бу-
демо розуміти стратегічну лінію поведінки дер-
жави, модель досягнення загальнонаціональних
цілей, систему цілей і дій, спрямованих на реалі-
зацію інтересів держави стосовно регіонів для
вирішення питань щодо просторового аспекту їх
цілісного соціально-економічного розвитку, які
розробляються й утілюються від імені і в інтере-
сах держави та всього народу цієї держави;
– під політикою регіонів будемо розуміти стра-
тегічну лінію поведінки самих регіонів, здійсню-
вану на базі загальнодержавного законодавства,
що виходить з інтересів адміністративного регіо-
ну та громади цього регіону і стосується як за-
безпечення комплексного розвитку соціально-
економічної територіальної системи адміністратив-
ного регіону, так і регіональних систем районно-
го рівня, що входять до його складу.
Як і державна регіональна політика має вихо-
дити з концепції державного регіонального роз-
витку, так і політика регіонів повинна базуватися
на власній концепції соціально-економічного роз-
витку. У монографії [16] визначено, що концеп-
ція соціально-економічного розвитку будь-якого
регіону являє собою цілісну систему науково об-
ґрунтованих поглядів, спрямовану на комплекс-
ний розвиток певної території шляхом визначення
конструктивних ліній діяльності всіх галузей еко-
номіки на довготривалий період. Вона має:
– по-перше, базуватися на економічній політиці
держави, відповідати не тільки регіональним, а,
передусім, національним інтересам країни і захи-
щати її безпеку;
– по-друге, максимально враховувати природ-
но-кліматичні, географічні, екологічні, демо-
графічні та інші особливості території з тим, щоб
більш раціонально їх використовувати;
– по-третє, мати на увазі, що проведення еко-
номічного експерименту або господарчої рефор-
ми, тим більше перехід від однієї економічної мо-
делі до іншої, потребують визначеного часу, відпо-
відно концепція має носити довготерміновий ха-
рактер;
– по-четверте, економічна концепція не може
бути науковою абстракцією. Вона має бути спря-
мована на практичну реалізацію конструктивної
лінії діяльності всіх галузей регіону з участю його
мешканців та для поліпшення рівня їх благопо-
луччя [16, с. 9-10].
Проведене дослідження дозволяє стверджува-
ти, що цілі державної регіональної політики і по-
літики регіонів не є тотожними, хоча вони мають
тісно переплітатися й базуватися одна на одній.
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На відміну від загальнодержавних цілей, які опі-
куються інтересами суспільства і країни в ціло-
му, цілі регіонів спрямовані на забезпечення реа-
лізації інтересів саме мешканців конкретного ре-
гіону, його громади.
Слід зазначити, що регіональна політика є ос-
новою і визначає стан регіональної економіки. Ос-
таннім часом в умовах переходу до ринкових
відносин зросла значимість регіональної еконо-
міки. Регіональна економіка – це область науко-
вих знань, які вивчають розвиток і розміщення
продуктивних сил, соціально-економічних про-
цесів на території країни і її регіонів у тісному ув’я-
зуванні з природно-економічними умовами [8, с.
9]. С.І. Бандур відзначає наявність досить широ-
кого спектра визначень сутності регіональної еко-
номіки. Одні науковці розглядають її як цілісну
систему закономірностей, зв’язків і пропорцій
здійснення відтворювальних процесів суб’єктами
господарської діяльності різних форм власності
на адміністративно окресленій території. Другі –
як галузь економічної науки, що вивчає законо-
мірності територіальної організації суспільного ви-
робництва і механізм її дії та досліджує економічні
явища й процеси, пов’язані з розвитком госпо-
дарства окремих регіонів [1, с. 15].
Завдання регіональної економіки – зближення
регіонів за рівнем соціально-економічного розвит-
ку і подолання дезінтеграційних тенденцій, ство-
рення рівних соціально-економічних та екологіч-
них умов розвитку регіонів з метою становлення в
них постіндустріального розвиненого суспільства,
підвищення рівня життя всіх громадян. Це довго-
термінова (стратегічна) мета [11, с. 24], [8, с. 10].
Для розв’язання завдань регіональної економіки
мають бути розроблені відповідні стратегії – дер-
жавна стратегія регіонального розвитку та стра-
тегія соціально-економічного розвитку регіону.
Опрацювання великої кількості наукових публі-
кацій свідчить, що не існує однозначного розумін-
ня категорії «стратегія». Ми виходимо з тієї по-
зиції, що стратегія є довгостроковим якісно виз-
наченим напрямом змін соціально-економічної си-
стеми (в тому числі й розвитку) з урахуванням
внутрішніх резервів та можливостей у навколиш-
ньому середовищі. Такий напрям змін або траєк-
торія руху відбувається на основі усвідомлення
нової моделі системи – певного стану, якого вона
хоче досягти в майбутньому. Таке розуміння стра-
тегії є комбінацією двох підходів до визначення
стратегії: стратегія як результат і стратегія як про-
цес. З одного боку, формування майбутньої мо-
делі соціально-економічного стану системи є про-
цесом визначення необхідного результату (мети,
зразка, позиції), а з іншого – траєкторія руху надає
процесу формування стратегії динамічного аспек-
Рис. 1. Місце стратегії соціально-економічного розвитку регіону в системі обов’язкових компонентів
стратегічного управління
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ту. У цьому випадку ми цілком підтримуємо дум-
ку авторів монографії за загальною редакцією про-
фесора О.Ф. Балацького, що сутність стратегії
можна відобразити у двох ключових функціях,
які вона забезпечує:
– визначення цільової установки, перспектив-
них напрямів та траєкторії руху певного госпо-
дарського суб’єкту в часі й просторі;
– створення динамічної моделі цілеспрямова-
ної, системної діяльності людей, що враховує
вплив факторів зовнішнього і внутрішнього се-
редовища [14, с. 57].
Завдання стратегії – адаптувати цю генеральну
лінію до конкретних цілей і завдань конкретного
регіону. У широкому розумінні стратегія має об’-
єднувати довготривалі, найбільш принципові й важ-
ливі установки, плани, наміри керівництва еконо-
мічного суб’єкта, пов’язані із забезпеченням на
певній території стійкого розвитку [14, с. 57].
Як і цілі політики, так і цілі стратегій держави та
регіону не можна ототожнювати. Найбільшою ме-
тою державної стратегії регіонального розвитку слід
визначити подолання відмінностей у рівні життя на-
селення окремих регіонів, забезпечення соціаль-
ної справедливості у територіальному аспекті, при-
швидшення економічного розвитку країни. У той
час, як стратегічною метою соціально-економічно-
го розвитку регіону є досягнення високого рівня
реалізації власних інтересів, забезпечення пришвид-
шення його економічного розвитку та зростання
добробуту регіональної громади.
Стратегія регіонального розвитку має забезпе-
чувати «здатність регіону успішно функціонувати
в глобальному середовищі, реалізовувати свої гео-
економічні інтереси (зокрема, отримання додатко-
вих ресурсів розвитку, збільшення частки свого
доходу) і на цій основі забезпечити пришвидшен-
ня економічного розвитку та зростання добробуту
регіональної громади на тривалу перспективу, а
також здатність протистояти викликам (деструкці-
ям) глобального середовища» [13, с. 62].
Все вищевикладене дає можливість наочно
представити місце стратегії соціально-економіч-
ного розвитку регіону в системі обов’язкових ком-
понентів стратегічного управління (див. рис. 1).
На думку фахівців, успіх реалізації стратегії ре-
гіонального розвитку залежить від низки таких
передумов [15]:
– розподіленість зусиль між усіма суб’єктами
соціально-економічного розвитку: державою, ре-
гіональними та місцевими органами влади, бізне-
сом та громадськими структурами;
– концентрування уваги держави не на певних
фінансових втручаннях, а на розвитку інфраст-
руктури, що може бути спільно використана ре-
гіонами, та створенні умов для реалізації кожним
регіоном власних конкурентних переваг;
– забезпечення прозорості рішень, що прийма-
ються державними й регіональними органами вла-
ди в соціальній та економічній сферах;
– сприяння розвитку інформаційних мереж,
створення спеціальних інтернет-порталів владних
структур, використання електронного документо-
обороту.
Формування стратегії соціально-економічного
розвитку регіону вимагає вирішення питань щодо
сутності такої стратегії та основних суб’єктів, які
беруть участь у цьому процесі.
Висновки. Таким чином, у роботі представле-
но місце і значення стратегії соціально-економіч-
ного розвитку регіону в системі обов’язкових ком-
понентів стратегічного управління. З тих причин,
що сучасний регіон є, з одного боку, об’єктом
управління, а з іншого – суб’єктом, мало того, він
стає суб’єктом, який самоуправляється, слід роз-
діляти, в яких випадках і питаннях він має са-
мостійність, а в яких залежить від керівного впли-
ву. Саме для цього в статті досліджено сутність
різних категорій: «концепція», «політика», «стра-
тегія» – визначено їх вплив і місце в процесі стра-
тегічного управління розвитком регіону.
У межах реалізації принципів децентралізації й
упровадження децентралізованої моделі управлін-
ня сучасні регіони України отримують реальну
можливість розширити свої повноваження щодо
стратегічного управління, формування бачення і
цілей розвитку регіональних систем, раціональ-
ного забезпечення цілей ресурсами, створення
умов для зростання якості життя населення регіо-
ну. Це обумовлює напрям подальших досліджень
авторів – визначення функцій, обов’язків, повно-
важень і відповідальності різних суб’єктів стра-
тегічного управління регіональним розвитком.
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тактика.
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гиональная политика, государственная стратегия реги-
онального развития, политика регионов, стратегия со-
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